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LAMPIRAN A : SKALA UJI COBA SKALA  SELF CONCEPT NEGATIF DAN 
SKALA RIYA’ 
IDENTITAS 
NAMA  
USIA  
 
PETUNJUK PENGISIAN  
  Berikut ada sejumlah pernyataan. Baca dan pahami baik–baik setiap pernyataan. 
Anda diminta untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia di sebelah kanan pernyataan 
berdasarkan keadaan diri Anda yang sesungguhnya. Dalam mengisi pernyatan tersebut tidak 
ada jawaban yang salah. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda, karena itu 
pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda dengan sejujur-jujurnya tanpa 
mendiskusikan dengan orang lain. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya 
digunakan untuk keperluan penelitian ini saja. 
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan Anda. Alternatif jawaban yang tersedia terdiri 
dari 5 pilihan, yaitu:  
 SS : Bila Anda merasa Sangat Setuju dengan pernyataaan tersebut  
 S : Bila Anda merasa Setuju dengan pernyataan tersebut  
 KS : Bila Anda merasa Kurang Setuju dengan pernyataan tersebut  
 TS  : Bila Anda merasa Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut   
 SS   : Bila Anda merasa Sangat todak Setuju dengan pernyataan tersebut      
 Berikan tanda X (silang) pada kolom jawaban yang Anda anggap paling sesuai.  
Contoh Pengisian Skala:   
No PERNYATAAN SS S KS TS STS 
 1.  Kemampuan saya dalam belajar sudah baik  X    
 
 Jika Anda ingin mengganti jawaban Anda, berikan tanda = pada  jawaban yang salah 
dan berikan tanda silang pada kolom jawaban yang Anda anggap paling  
sesuai.  
Contoh Koreksi Jawaban:  
No PERNYATAAN SS S KS TS STS 
 1.  Kemampuan saya dalam belajar sudah baik  X  X  
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SKALA: SELF CONCEPT NEGATIF 
No PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1.  Apa pun yang terjadi saya akan 
mempertahankan pendapat saya 
     
2.  Saya tidak tahan dengan adanya koreksi       
3.  Menjadi tenar di kalangan masyarakat itu 
menyenangkan asalkan tidak membuat masalah 
     
4.  Saya akan mencela seseorang jika perbuatan 
yang dilakukan tidak sesuai dengan norma di 
desa 
     
5.  Saya akan  marah  jika ada orang yang 
meremehkan saya 
     
6.  Saya selalu marah atas kritikan orang terhadap 
saya 
     
7.  Saya memiliki kelebihan yang orang lain tidak 
miliki 
     
8.  Saya tidak tahan dengan adanya koreksi 
terhadap saya karena bagi saya itu adalah usaha 
untuk menjatuhkan harga diri saya 
     
9.  Bagi saya untuk menjalin persahabatan tidak 
harus berbuat baik 
     
10.  Saya  yakin mampu mewujudkan akhlak mulia 
rasulullah dalam bergaul dengan teman 
     
11.  Saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh 
agar kemampuan saya sepadan dengan orang-
orang pintar 
     
12.  Saya akan bersikeras untuk mempertahankan 
pendapat saya walaupun orang lain memandang 
itu keliru 
     
13.  Saya merasa diri ini lebih sempurna      
14.  Saya merasa kurang memiliki kemampuan untuk 
dapat bersaing dengan orang yang berprestasi 
     
15.  Saya bukanlah lawan yang sepadan bagi orang-
orang yang pintar 
     
16.  Saya merasa tersinggung bila orang lain 
mengkritik saya secara berlebihan 
     
17.  Saya yakin dengan mempertahankan pendapat 
saya maka orang lain tidak akan menjatuhkan 
harga diri saya 
     
18.  Saya merasa tersinggung bila orang lain 
menkritik saya  
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19.  Mendapatkan perhatian atau hadiah dari orang 
adalah hal yang biasa dan tidak ada istimwanya 
akan tetapi saya harus mengharagainya 
     
20.  Saya beranggapan bahwa orang yang salah harus 
ditegur 
     
21.  Saya merasa biasa saja jika teman-teman didesa 
bisa berperilaku mulia sedang saya tidak mampu 
     
22.  Apa yang dimiliki oleh orang lain adalah hal 
biasa karena saya juga memiliki kemampuan 
yang tidak dimiliki oleh orang lain 
     
23.  saya selalu minder apabila orang-orang di desa 
memiliki kemampuan yang lebih baik daripada 
saya 
     
24.  Saya tidak dapat menjalin keakraban 
persahabatan mungkin karena mereka memilih 
milih dalam bergaul 
     
25.  Saya tidak begitu membutuhkan teman karena 
bagi saya teman adalah musuh yang tersembunyi 
     
26.  Saya terkadang minder melihat kehidupan 
orang-orang di desa saya 
     
27.  Saya lebih suka mendapat pujian dari orang-
orang disekitar 
     
28.  Saya merasa minder jika orang-orang di sekitar 
saya lebih baik kehidupannya daripada saya 
     
29.  Bagi saya kelebihan yang dimiliki oleh orang 
lain itu merupakan hal yang biasa tidak ada 
istimewanya 
     
30.  Saya merasa di asingkan oleh orang-orang 
disekitar saya karena mau menang sendiri 
     
31.  Orang-orang disekitar saya yang mendapatkan 
kehidupan yang baik itu karena mereka 
mendapatkannya dengan cara curang 
     
32.  Terkadang saya merasa ragu untuk mengikuti 
perlombaan yang ada di desa 
     
33.  Karena saya orang yang sibuk maka saya tidak 
ada kesempatan untuk mengikuti perlombaan 
yang diadakan di desa 
     
34.  Meskipun pendapat saya salah, saya akan 
mempertahankan karena bagi saya 
mempertahankan pendapat sama dengan 
mempertahankan harga diri saya 
     
35.  Saya harus mempertahankan pendapat saya 
walaupun orang lain memandang keliru 
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36.  Saya merasa senang mendapatkan koreksi 
asalkan tidak menyinggung perasaan saya 
     
37.  Saya tidak menerima kritik dari orang lain      
38.  Saya yakin bisa bersaing dengan orang-orang 
yang berprestasi apabila kondisi saya tidak sibuk 
     
39.  saya merasa tidak sanggup menyelesaikan 
permasalahan yang menimpa saya 
     
40.  Orang-orang sering memuji saya mungkin 
karena perbuatan yang saya lakukan bermanfaat 
bagi mereka 
     
41.  Saya akan mencela dan meremehkan siapa pun 
yang tidak mengikuti aturan atau norma-norma 
yang ada di desa 
     
42.  Saya yakin bahwa dalam diri saya memiliki 
kemampuan yang harus saya hargai 
     
43.  Saya tidak merasa sedih jika dijauhi oleh sahabat 
saya 
     
44.  Saya akan menjadi sahabat yang dapat dipercaya      
45.  Saya akan berusaha melahirkan kehangatan 
persahabatan 
     
46.  saya akan marah jika ada orang yang bertindak 
usil kepada saya 
     
47.  Jika ada orang yang memusuhi saya akan 
jadikan sebagai sahabat 
     
48.  Saya sering bertengkar dengan orang-orang 
disekitar saya karena saya tidak mampu 
mengungkapkan pengakuan pada kelebihan 
orang lain 
     
49.  Saya selalu pesimis dalam mengatasi persoalan 
yang menimpa saya 
     
50.  Musibah yang sering datang membuat saya 
malas untuk belajar mensyukuri 
     
 
 
SKALA: SIKAP RIYA’ 
No PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1.  Saya lebih suka melaksanakan shalat berjamaah bersama-sama 
daripada sholat berjamaah sendirian 
     
2.  Jika sendirian saya tidak bersemangat melaksanakan shalat      
3.  Ketika  sendirian saya akan memberikan bantuan kepada orang 
lain 
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4.  Ketika beramal saya berharap mendapatkan pujian dari orang 
lain 
     
5.  Saya akan bersedekah dengan siapa pun yang membutuhkannya      
6.  Melakukan donor darah bersama-sama itu lebih menyenangkan 
daripada sendirian 
     
7.  Saya malu melakukan kebaikan di tempat umum.      
8.  Saya mau bersedekah bersama warga lain karena jika saya 
bersedekah sendirian saya merasa ada yang kurang lengkap 
     
9.  Apabila pergi ke pesta saya akan memperindah penamapilan saya      
10.  Saya adalah tipe orang yang selalu bosan sehingga saya suka 
berganti-ganti penampilan  
     
11.  Apabila saya beramal tidak dilihat oleh orang lain maka saya 
akan mengungkit amal tersebut 
     
12.  Saya lebih suka memberikan uang kepada pengemis jalanan      
13.  Saya selalu merasa diri ini lebih sempurna dibandingkan dengan 
orang lain 
     
14.  Saya akan menyesali dengan  sungguh-sungguh jika saya berbuat 
dosa 
     
15.  Saya tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu meskipun 
saya sedang sibuk 
     
16.  Saya tidak akan melakukan kebaikan dengan ikhlas      
17.  Jika saya meninggalkan shalat, saya merasa biasa saja      
18.  Saya senang membicarakan pengalaman beribadah saya kepada 
orang lain  
     
19.  Saya suka menampakkan benda-benda ngetren kepada orang lain      
20.  Saya tidak bisa menerima kritikikan atapun celaan dari orang lain 
atas sesuatu yang saya kerjakan 
     
21.  Bagi saya memperindah ibadah salah satu bentuk ketakwaan 
kepada Allah SWT 
     
22.  Dihadapan orang-orang saya tidak berani mengakui kesalahan 
yang pernah saya buat 
     
23.  Ketika ada orang memberi bantuan kepada salah satu warga yang 
membutuhkannya saya akan ikut memberi bantuan 
     
24.  saya akan merasa lebih bahagia ketika kebersihan badan saya 
terjaga. 
     
25.  Agar mendapat pujian dari tetangga saya akan berbuat baik 
kepadanya 
     
26.  Saya suka menasehati tetangga saya      
27.  Saya tau bahwa melakukan shalat jum’at hukumnya sunnah, dan 
apabila tidak mengerjakannya saya merasa biasa saja 
     
28.  Saya sangat perduli terhadap penampilan saya      
29.  Bagi saya tidak rutin melaksanakan shalat itu tidak apa-apa 
asalkan segera bertaubat  
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30.  Saya tidak pernah mau mendengarkan nasehat atau perkataan 
yang di berikan orang yang lebih muda dari saya 
     
31.  Saya tidak melihat status orang  yang memeberi nasehat, jika itu 
baik buat saya maka saya akan dengarkan 
     
32.  Saya lebih senang melakukan ibadah ditengah keramaian 
dibanding bersembunyi-sembunyi 
     
33.  Saya suka mengkritik penampilan tetangga saya, meskipun 
penampilannya lebih baik daripada saya 
     
34.  Dalam bergaul saya akan mencari teman yang suka 
menampakkan benda-benda mewah 
     
35.  Bagi saya beramal itu hanya perlu dilakukan ketika ada orang 
yang mengajaknya 
     
36.  Mengumpulkan perhiasan adalah hobi saya untuk menghilangkan 
stres 
     
37.  Saya akan bersedekah apabila ada tetangga yang melihat      
38.  Menurut saya kebiasan memperlihatkan perhiasan di desa itu 
tidak apa-apa 
     
39.  Saya senang memperlihatkan keindahan rambut dan kebersihan 
badan 
     
40.  Jika ada gotong royong membersihkan masjid saya akan 
mengikutinya asalkan ada yang mengajak 
     
41.  Karena rumah saya dekat dengan masjid maka saya harus 
melaksanakan sholat tepat waktu  
     
42.  Saya lebih suka bersedekah kepada pengamen      
43.  Saya merasa puas dengan tampilan saya yang glamor       
44.  Saya merasa menyesal jika saya tidak dapat membeli koleksi 
perhiasan lagi  
     
45.  Saya akan memperlihatkan jam tangan baru saya      
46.  Saya akan melaksanakan pengajian di desa jika ada orang banyak 
yang mengikutinya 
     
47.  Mendapatkan kepercayaan merupakan hal yang penting bagi 
saya  
     
48.  Sebelum mengerjakan sesuatu saya akan memikirkannya 
matang-matang agar perbuatan saya tidak salah langkah 
     
49.  Saya lebih senang memperlihatkan pakaian yang mencolok       
50.  Saya senang jika beribadah berada di baris yang paling depan      
51.  Saya akan menutup-nutupi dari orang lain jika saya melakukan  
suatu amalan yang baik 
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LAMPIRAN B : TABULASI UJI COBA SKALA SELF CONCEPT NEGATIF DAN 
SKALA RIYA’ 
 
Tabulasi Data Uji Coba Skala Self Concept Negatif 
 
 
Responden Jawaban Item Nomor 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 0 
2 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 
4 2 2 4 4 3 2 0 2 4 3 3 2 4 2 3 4 
5 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 0 3 2 2 2 
6 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 
7 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 0 3 2 2 2 
8 3 3 3 3 1 2 3 2 4 3 3 1 3 2 2 3 
9 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
10 2 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 0 3 3 4 2 
11 2 2 2 4 2 1 4 3 4 4 3 1 3 3 2 2 
12 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
13 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 1 3 4 
14 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 
15 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
16 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
17 2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 
18 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 
19 2 2 3 3 1 2 4 3 3 4 3 1 4 2 4 4 
20 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
21 2 2 2 3 0 1 3 4 3 4 2 2 1 1 2 3 
22 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
23 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 
25 4 4 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 
27 3 3 3 3 2 3 0 1 1 3 3 2 0 2 3 1 
28 2 2 2 3 1 1 4 4 3 2 3 1 1 1 3 2 
29 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 
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Jawaban Aitem Soal 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
3 4 2 3 2 4 3 2 0 3 3 4 2 2 1 2 2 1 
3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 4 2 4 3 4 4 3 
1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
3 2 2 3 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 3 1 1 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 1 4 1 3 3 3 3 2 
4 1 2 3 1 4 2 3 2 4 2 4 1 2 1 1 2 2 
4 2 2 3 2 2 2 3 2 4 1 4 1 3 3 1 3 2 
3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 
3 3 4 3 0 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 
2 0 1 3 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 3 1 4 2 3 2 4 2 4 1 2 1 1 2 2 
4 0 4 2 1 3 2 2 2 4 2 4 4 4 3 1 0 2 
4 1 2 3 1 4 2 3 2 4 2 4 2 2 1 1 2 2 
3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 
3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 
3 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 
3 2 3 2 2 4 2 3 0 4 4 4 3 1 4 4 4 4 
3 4 4 3 0 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3 3 2 2 
4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 1 3 3 
2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 2 1 3 1 2 
3 3 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 4 2 1 
3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 
3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 
4 2 4 3 1 4 1 2 3 4 4 4 2 4 2 3 4 2 
2 1 3 3 1 4 1 3 1 4 3 4 4 3 1 4 3 1 
3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 
3 4 3 4 4 4 2 3 0 4 4 4 3 1 4 4 4 4 
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Jawaban Aitem Soal JUMLAH 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   
3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 116 
4 0 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 4 151 
2 2 1 1 1 2 2 2 1 4 2 1 2 2 1 1 78 
3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 2 1 3 4 3 3 124 
3 3 2 1 2 3 3 4 2 3 2 1 4 3 2 3 125 
3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 137 
3 3 2 1 2 3 3 4 2 3 0 1 4 3 2 3 122 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 141 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 154 
2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 152 
3 3 2 1 2 3 3 4 2 4 2 1 4 3 2 3 122 
3 3 4 2 2 4 4 4 1 4 2 2 3 2 4 4 132 
3 3 4 3 3 2 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 139 
3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 138 
4 1 4 4 4 4 3 4 0 4 2 1 2 0 4 4 140 
4 0 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 150 
2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 106 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 158 
3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2 0 3 3 3 4 141 
3 4 3 2 2 4 3 4 0 3 4 2 4 3 2 2 138 
2 3 3 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 105 
2 2 1 1 1 2 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 119 
4 0 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 4 148 
3 3 3 1 1 3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 3 139 
4 0 4 4 4 4 3 3 0 1 4 0 2 3 2 2 139 
4 0 4 4 4 3 4 3 0 4 3 2 3 3 4 4 146 
4 3 2 2 2 3 4 3 0 4 3 2 3 3 4 4 131 
2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 1 4 3 3 2 127 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 157 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 164 
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   Tabulasi Data Uji Coba Skala Riya’ 
 
Responden                   Jawaban Aitem Nomor  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 
3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
6 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
7 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
8 4 1 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
9 4 1 3 4 4 4 0 3 4 3 4 4 4 4 4 
10 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 
11 4 1 1 1 3 4 4 4 4 4 0 4 3 1 0 
12 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 
13 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 
14 4 1 4 3 4 4 4 3 4 1 4 3 3 3 3 
15 2 1 1 3 4 1 3 4 3 3 4 4 2 2 4 
16 4 2 3 4 4 4 0 3 4 3 4 4 4 4 4 
17 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 2 2 1 
18 3 3 4 4 0 3 2 3 3 0 3 3 4 4 4 
19 4 3 4 2 4 4 0 3 4 3 0 3 4 4 3 
20 4 1 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 
21 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 3 2 
22 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 
23 3 1 4 3 4 3 1 4 3 3 4 4 2 2 4 
24 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 
25 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
26 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
27 4 2 3 3 3 3 0 3 4 3 3 3 4 4 2 
28 4 1 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
29 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
30 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
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                                   Jawaban Aitem Nomor  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
4 4 4 3 3 4 2 4 3 1 2 4 2 2 4 4 2 2 2 
1 1 4 1 0 3 0 2 2 3 0 1 1 0 1 2 1 1 4 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 0 4 2 3 2 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 2 3 4 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
4 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 4 4 3 2 4 4 
4 4 4 4 4 2 3 4 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
4 4 4 2 3 4 2 3 3 1 2 3 4 4 3 3 2 3 3 
4 4 3 4 4 4 1 4 3 1 2 2 3 2 4 2 2 3 2 
3 3 4 4 4 4 2 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
1 1 4 0 4 0 0 0 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
4 4 4 3 3 0 4 4 4 1 2 2 2 3 3 2 1 4 3 
4 4 3 3 3 0 4 4 4 1 2 2 2 3 3 2 1 4 3 
1 4 4 2 2 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 4 1 4 1 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 2 3 2 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 1 2 2 3 3 2 4 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 0 4 4 4 1 3 4 3 2 3 3 0 2 2 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 0 2 4 3 4 4 3 2 3 2 
2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 3 2 
2 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 2 3 2 
2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 2 3 3 
2 4 4 2 2 2 2 4 3 1 2 2 3 3 0 4 2 3 2 
4 4 4 3 3 4 2 4 3 1 2 2 3 3 3 4 2 3 2 
4 3 4 2 2 4 2 4 3 1 3 2 1 2 4 3 3 4 4 
0 4 3 3 3 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 2 3 4 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
4 4 4 3 3 4 2 4 3 1 2 2 3 3 3 4 2 3 2 
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Jawaban Aitem Nomor JUMLAH 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51   
3 1 3 4 2 4 4 2 4 4 0 3 3 4 4 4 3 161 
4 3 1 4 4 3 3 1 2 1 3 1 2 2 3 0 2 90 
4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 1 3 3 4 4 3 4 153 
2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2 150 
4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 0 4 3 4 4 3 3 165 
4 4 2 0 2 4 2 2 3 4 1 4 4 4 4 4 3 160 
4 4 1 3 2 4 4 2 4 4 0 4 3 4 4 3 1 162 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 4 158 
4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 1 3 3 4 4 3 4 156 
4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 1 3 4 4 4 3 3 164 
0 4 1 1 0 4 4 2 4 4 0 4 3 3 4 3 3 125 
4 1 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 146 
2 3 2 3 2 4 4 2 3 3 0 4 1 3 3 3 4 143 
1 1 2 0 2 4 2 2 3 4 1 4 4 4 4 4 3 143 
4 1 2 4 2 3 4 2 3 4 0 3 2 4 4 3 4 142 
4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 4 4 4 4 162 
1 1 1 3 1 2 3 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 125 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 149 
4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 1 2 4 4 3 3 3 155 
4 4 3 4 2 4 0 2 4 4 1 3 4 4 4 3 4 159 
3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 158 
4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 0 3 3 4 4 3 3 161 
4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 1 3 2 4 4 3 4 149 
4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 0 3 4 4 3 3 3 151 
4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 0 3 3 4 4 3 4 151 
4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 163 
0 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 0 0 1 3 140 
4 1 1 4 3 2 3 3 4 3 0 3 3 4 4 3 4 162 
4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 0 4 3 4 4 3 3 165 
4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 163 
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LAMPIRAN C : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMENT 
 
 
UJI VALIDITAS SKALA SELF CONCEPT NEGATIF 
 
 
  
Total 
Total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed) 
 N 30 
item1 Pearson Correlation .165 
Sig. (2-tailed) 0.385 
N 30 
item2 Pearson Correlation .608(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item3 Pearson Correlation .500(**) 
Sig. (2-tailed) 0.005 
N 30 
item4 Pearson Correlation .683(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item5 Pearson Correlation .421(*) 
Sig. (2-tailed) 0.021 
N 30 
item6 Pearson Correlation .576(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item7 Pearson Correlation .268 
Sig. (2-tailed) 0.153 
N 30 
item8 Pearson Correlation .455(**) 
Sig. (2-tailed) 0.012 
N 30 
item9 Pearson Correlation .487(**) 
Sig. (2-tailed) 0.006 
N 30 
item10 Pearson Correlation .013 
Sig. (2-tailed) 0.948 
N 30 
item11 Pearson Correlation .579(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item12 Pearson Correlation .279 
Sig. (2-tailed) 0.135 
N 30 
item13 Pearson Correlation .384(*) 
Sig. (2-tailed) 0.036 
N 30 
item14 Pearson Correlation .689(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item15 Pearson Correlation .400(*) 
Sig. (2-tailed) 0.028 
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N 30 
item16 Pearson Correlation .491(**) 
Sig. (2-tailed) 0.006 
N 30 
item17 Pearson Correlation .452(*) 
Sig. (2-tailed) 0.012          
N 30 
item18 Pearson Correlation .358 
Sig. (2-tailed) 0.052 
N 30 
item19 Pearson Correlation .563(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item20 Pearson Correlation .543(**) 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 30 
item21 Pearson Correlation -.122 
Sig. (2-tailed) 0.522 
N 30 
item22 Pearson Correlation .386(*) 
Sig. (2-tailed) 0.035 
N 30 
item23 Pearson Correlation .065 
Sig. (2-tailed) 0.735 
N 30 
item24 Pearson Correlation .243 
Sig. (2-tailed) 0.195 
N 30 
item25 Pearson Correlation .075 
Sig. (2-tailed) 0.692 
N 30 
item26 Pearson Correlation .265 
Sig. (2-tailed) 0.157 
N 30 
item27 Pearson Correlation .535(**) 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 30 
item28 Pearson Correlation .478(**) 
Sig. (2-tailed) 0.007 
N 30 
item29 Pearson Correlation .489(**) 
Sig. (2-tailed) 0.006 
N 30 
item30 Pearson Correlation .297 
Sig. (2-tailed) 0.111 
N 30 
item31 Pearson Correlation .708(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item32 Pearson Correlation .449(*) 
Sig. (2-tailed) 0.013 
N 30 
item33 Pearson Correlation .576(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item34 Pearson Correlation .751(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
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item35 Pearson Correlation .702(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item36 Pearson Correlation .052 
Sig. (2-tailed) 0.784 
N 30 
item37 Pearson Correlation .748(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item38 Pearson Correlation .710(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item39 Pearson Correlation .708(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item40 Pearson Correlation .653(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item41 Pearson Correlation .547(**) 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 30 
item42 Pearson Correlation .653(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item43 Pearson Correlation .366(**) 
Sig. (2-tailed) 0.047 
N 30 
item44 Pearson Correlation .266 
Sig. (2-tailed) 0.155 
N 30 
item45 Pearson Correlation .586(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item46 Pearson Correlation .478(**) 
Sig. (2-tailed) 0.007 
N 30 
item47 Pearson Correlation .159 
Sig. (2-tailed) 0.401 
N 30 
item48 Pearson Correlation .154 
Sig. (2-tailed) 0.417 
N 30 
item49 Pearson Correlation .682(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item50 Pearson Correlation 688(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
        
 
*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
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UJI VALIDITAS SKALA RIYA’  
 
  
Total 
Total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed) 
 N 30 
item1 Pearson Correlation .437(*) 
Sig. (2-tailed) 0.016 
N 30 
item2 Pearson Correlation .006 
Sig. (2-tailed) 0.976 
N 30 
item3 Pearson Correlation .391(*) 
Sig. (2-tailed) 0.033 
N 30 
item4 Pearson Correlation .348 
Sig. (2-tailed) 0.059 
N 30 
item5 Pearson Correlation .466(**) 
Sig. (2-tailed) 0.009 
N 30 
item6 Pearson Correlation .493(**) 
Sig. (2-tailed) 0.006 
N 30 
item7 Pearson Correlation .166 
Sig. (2-tailed) 0.381 
N 30 
item8 Pearson Correlation .463(*) 
Sig. (2-tailed) 0.010 
N 30 
item9 Pearson Correlation .529(**) 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 30 
item10 Pearson Correlation 0.284 
Sig. (2-tailed) 0.128 
N 30 
item11 Pearson Correlation .470(**) 
Sig. (2-tailed) 0.009 
N 30 
item12 Pearson Correlation .560(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item13 Pearson Correlation .528(**) 
Sig. (2-tailed) 0.003 
N 30 
item14 Pearson Correlation .799(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item15 Pearson Correlation .597(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item16 Pearson Correlation .415(*) 
Sig. (2-tailed) 0.022 
N 30 
item17 Pearson Correlation .624(**) 
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Sig. (2-tailed) 0.000          
N 30 
item18 Pearson Correlation .437(*) 
Sig. (2-tailed) 0.016 
N 30 
item19 Pearson Correlation .640(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item20 Pearson Correlation .628(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item21 Pearson Correlation .266 
Sig. (2-tailed) 0.155 
N 30 
item22 Pearson Correlation .447(*) 
Sig. (2-tailed) 0.013 
N 30 
item23 Pearson Correlation .574(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item24 Pearson Correlation .256 
Sig. (2-tailed) 0.173 
N 30 
item25 Pearson Correlation -.522(**) 
Sig. (2-tailed) 0.003 
N 30 
item26 Pearson Correlation .519(**) 
Sig. (2-tailed) 0.003 
N 30 
item27 Pearson Correlation .442(*) 
Sig. (2-tailed) 0.014 
N 30 
item28 Pearson Correlation .549(**) 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 30 
item29 Pearson Correlation .671(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item30 Pearson Correlation .362(*) 
Sig. (2-tailed) 0.049 
N 30 
item31 Pearson Correlation .403(*) 
Sig. (2-tailed) 0.027 
N 30 
item32 Pearson Correlation .354 
Sig. (2-tailed) 0.055 
N 30 
item33 Pearson Correlation .560(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item34 Pearson Correlation -.101 
Sig. (2-tailed) 0.597 
N 30 
item35 Pearson Correlation .426(*) 
Sig. (2-tailed) 0.019 
N 30 
item36 Pearson Correlation .209 
Sig. (2-tailed) 0.267 
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N 30 
item37 Pearson Correlation .405(*) 
Sig. (2-tailed) 0.026 
N 30 
item38 Pearson Correlation .060 
Sig. (2-tailed) 0.752 
N 30 
item39 Pearson Correlation -.068 
Sig. (2-tailed) 0.720 
N 30 
item40 Pearson Correlation .111 
Sig. (2-tailed) 0.561 
N 30 
item41 Pearson Correlation .141 
Sig. (2-tailed) 0.459 
N 30 
item42 Pearson Correlation .472(**) 
Sig. (2-tailed) 0.009 
N 30 
item43 Pearson Correlation .461(*) 
Sig. (2-tailed) 0.010 
N 30 
item44 Pearson Correlation .587(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item45 Pearson Correlation -.361 
Sig. (2-tailed) 0.050 
N 30 
item46 Pearson Correlation .495(**) 
Sig. (2-tailed) 0.005 
N 30 
item47 Pearson Correlation .423(*) 
Sig. (2-tailed) 0.020 
N 30 
item48 Pearson Correlation .571(**) 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
item49 Pearson Correlation .288 
Sig. (2-tailed) 0.122 
N 30 
item50 Pearson Correlation .598(**) 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
item51 Pearson Correlation .245 
Sig. (2-tailed) 0.191 
N 30 
 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
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Reliability Skala Self Concept Negatif 
Scale: ALL VARIABLES                   
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliabilitas 
Skala Riya’ 
 
Scale : ALL VARIABLE         
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.845 51 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.927 50 
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LAMPIRAN D : SKALA PENELITIAN  SELF CONCEPT NEGATIF DAN RIYA’  
IDENTITAS 
NAMA 
(Inisial) 
 
USIA  
 
PETUNJUK PENGISIAN  
  Berikut ada sejumlah pernyataan. Baca dan pahami baik–baik setiap pernyataan. 
Anda diminta untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia di sebelah kanan pernyataan 
berdasarkan keadaan diri Anda yang sesungguhnya. Dalam mengisi pernyatan tersebut tidak 
ada jawaban yang salah. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda, karena itu 
pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda dengan sejujur-jujurnya tanpa 
mendiskusikan dengan orang lain. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya 
digunakan untuk keperluan penelitian ini saja. 
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan Anda. Alternatif jawaban yang tersedia terdiri 
dari 5 pilihan, yaitu:  
 SS : Bila Anda merasa Sangat Setuju dengan pernyataaan tersebut  
 S : Bila Anda merasa Setuju dengan pernyataan tersebut  
 KS : Bila Anda merasa Kurang Setuju dengan pernyataan tersebut  
 TS  : Bila Anda merasa Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut   
 STS   : Bila Anda merasa Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut      
 
 Berikan tanda X (silang) pada kolom jawaban yang Anda anggap paling sesuai.  
Contoh Pengisian Skala:   
 
No PERNYATAAN SS S KS TS STS 
 1.  Kemampuan saya dalam belajar sudah baik  X    
 Jika Anda ingin mengganti jawaban Anda, berikan tanda = pada  jawaban yang salah 
dan berikan tanda silang pada kolom jawaban yang Anda anggap paling  
sesuai.  
Contoh Koreksi Jawaban:  
No PERNYATAAN SS S KS TS STS 
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 1.  Kemampuan saya dalam belajar sudah baik  X  X  
 
SKALA: SELF CONCEPT NEGATIF 
 
No PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1.  Saya tidak tahan dengan adanya koreksi       
2.  Menjadi tenar di kalangan masyarakat itu menyenangkan 
asalkan tidak membuat masalah 
     
3.  Saya akan mencela seseorang jika perbuatan yang dilakukan 
tidak sesuai dengan norma di desa 
     
4.  Saya akan  marah  jika ada orang yang meremehkan saya      
5.  Saya selalu marah atas kritikan orang terhadap saya      
6.  Saya tidak tahan dengan adanya koreksi terhadap saya karena 
bagi saya itu adalah usaha untuk menjatuhkan harga diri saya 
     
7.  Bagi saya untuk menjalin persahabatan tidak harus berbuat baik      
8.  Saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar kemampuan 
saya sepadan dengan orang-orang pintar 
     
9.  Saya akan bersikeras untuk mempertahankan pendapat saya 
walaupun orang lain memandang itu keliru  
     
10.  Saya merasa diri ini lebih sempurna       
11.  Saya bukanlah lawan yang sepadan bagi orang-orang yang 
pintar 
     
12.  Saya merasa kurang memiliki kemampuan untuk dapat bersaing 
dengan orang yang berprestasi  
     
13.  Saya merasa tersinggung bila orang lain mengkritik saya secara 
berlebihan  
     
14.  Saya yakin dengan mempertahankan pendapat saya maka orang 
lain tidak akan menjatuhkan harga diri saya  
     
15.  Mendapatkan perhatian atau hadiah dari orang adalah hal yang 
biasa dan tidak ada istimwanya akan tetapi saya harus 
mengharagainya  
     
16.  Saya beranggapan bahwa orang yang salah harus ditegur       
17.  Apa yang dimiliki oleh orang lain adalah hal biasa karena saya 
juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain  
     
18.  Saya lebih suka mendapat pujian dari orang-orang disekitar       
19.  Saya merasa minder jika orang-orang di sekitar saya lebih baik 
kehidupannya daripada saya  
     
20.  Bagi saya kelebihan yang dimiliki oleh orang lain itu merupakan 
hal yang biasa tidak ada istimewanya  
     
21.  Orang-orang disekitar saya yang mendapatkan kehidupan yang      
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baik itu karena mereka mendapatkannya dengan cara curang  
22.  Terkadang saya merasa ragu untuk mengikuti perlombaan yang 
ada di desa  
     
23.  Karena saya orang yang sibuk maka saya tidak ada kesempatan 
untuk mengikuti perlombaan yang diadakan di desa  
     
24.  Meskipun pendapat saya salah, saya akan mempertahankan 
karena bagi saya mempertahankan pendapat sama dengan 
mempertahankan harga diri saya  
     
25.  Saya harus mempertahankan pendapat saya walaupun orang lain 
memandang keliru  
     
26.  Saya tidak menerima kritik dari orang lain       
27.  Saya yakin bisa bersaing dengan orang-orang yang berprestasi 
apabila kondisi saya tidak sibuk  
     
28.  saya merasa tidak sanggup menyelesaikan permasalahan yang 
menimpa saya  
     
29.  Orang-orang sering memuji saya mungkin karena perbuatan 
yang saya lakukan bermanfaat bagi mereka  
     
30.  Saya akan mencela dan meremehkan siapa pun yang tidak 
mengikuti aturan atau norma-norma yang ada di desa  
     
31.  Saya yakin bahwa dalam diri saya memiliki kemampuan yang 
harus saya hargai  
     
32.  Saya tidak merasa sedih jika dijauhi oleh sahabat saya       
33.  Saya akan berusaha melahirkan kehangatan persahabatan       
34.  Saya akan marah jika ada orang yang bertindak usil kepada saya      
35.  Saya selalu pesimis dalam mengatasi persoalan yang menimpa 
saya 
     
36.  Musibah yang sering datang membuat saya malas untuk belajar 
mensyukuri 
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SKALA: RIYA’ 
No PERNYATAAN SS S KS TS STS 
1. 1
1 
Saya lebih suka melaksanakan shalat berjamaah bersama-sama 
daripada shalat berjamaah sendirian 
     
2.  Ketika  sendirian saya akan memberikan bantuan kepada orang 
lain 
     
3.  Saya akan bersedekah dengan siapa pun yang membutuhkannya      
4.  Melakukan donor darah bersama-sama itu lebih menyenangkan 
daripada sendirian 
     
5.  Saya mau bersedekah bersama warga lain karena jika saya 
bersedekah sendirian saya merasa ada yang kurang lengkap 
     
6.  Apabila pergi ke pesta saya akan memperindah penamapilan saya      
7.  Apabila saya beramal tidak dilihat oleh orang lain maka saya 
akan mengungkit amal tersebut 
     
8.  Saya lebih suka memberikan uang kepada pengemis jalanan      
9.  Saya selalu merasa diri ini lebih sempurna dibandingkan dengan 
orang lain 
     
10.  Saya akan menyesali dengan  sungguh-sungguh jika saya berbuat 
dosa 
     
11.  Saya tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu, meskipun 
saya sedang sibuk 
     
12.  Saya tidak akan melakukan kebaikan dengan ikhlas      
13.  Jika saya meninggalkan shalat, saya merasa biasa saja      
14.  Saya senang membicarakan pengalaman beribadah saya kepada 
orang lain  
     
15.  Saya suka menampakkan benda-benda ngetren kepada orang lain       
16.  Saya tidak bisa menerima kritikikan atapun celaan dari orang lain 
atas sesuatu yang saya kerjakan  
     
17.  Dihadapan orang-orang saya tidak berani mengakui kesalahan 
yang pernah saya buat  
     
18.  Ketika ada orang memberi bantuan kepada salah satu warga yang 
membutuhkannya saya akan ikut memberi bantuan  
     
19.  Agar mendapat pujian dari tetangga saya akan berbuat baik 
kepanya  
     
20.  Saya suka menasehati tetangga saya       
21.  Saya tau bahwa melakukan shalat jum’at hukumnya sunnah, dan 
apabila tidak mengerjakannya saya merasa biasa saja  
     
22.  Saya sangat perduli terhadap penampilan saya       
23.  Bagi saya tidak rutin melaksanakan shalat itu tidak apa-apa 
asalkan segera bertaubat  
     
24.  Saya tidak pernah mau mendengarkan nasehat atau perkataan 
yang di berikan orang yang lebih muda dari saya  
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25.  Saya tidak melihat status orang  yang memeberi nasehat, jika itu 
baik buat saya  
     
26.  Saya suka mengkritik penampilan tetangga saya, meskipun 
penampilannya lebih baik daripada saya  
     
27.  Bagi saya beramal itu hanya perlu dilakukan ketika ada orang 
yang mengajaknya  
     
28.  Saya akan bersedekah apabila ada tetangga yang melihat       
29.  Saya lebih suka bersedekah kepada pengamen       
30.  Saya merasa puas dengan tampilan saya yang glamor       
31.  Saya merasa menyesal jika saya tidak dapat membeli koleksi 
perhiasan lagi  
     
32.  Saya akan melaksanakan pengajian di desa jika ada orang banyak 
yang mengikutinya  
     
33.  Mendapatkan kepercayaan merupakan hal yang penting bagi 
saya 
     
34.  Sebelum mengerjakan sesuatu saya akan memikirkannya 
matang-matang agar perbuatan saya tidak salah langkah 
     
35.  Saya senang jika beribadah berada di baris yang paling depan      
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LAMPIRAN E : TABULASI DATA PENELITIAN SKALA SKALA SELF CONCEPT 
NEGATIF DAN RIYA’ 
 
Tabulasi Data Penelitian Skala Self Concept Negatif 
 
Responden Jawaban Aitem Soal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 
3 3 4 2 3 3 4 1 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
8 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
10 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 
17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
18 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
19 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
20 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4 4 3 4 4 4 
21 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
22 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
23 4 4 3 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 
24 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
25 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
27 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
28 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
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Jawaban Aitem Soal 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
3 4 2 3 4 4 4 4 1 1 4 0 4 2 4 4 2 3 1 
4 4 3 3 3 2 3 4 1 4 3 4 3 2 4 1 2 3 1 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 
3 3 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 2 4 4 3 
4 2 0 3 4 3 4 1 2 1 3 4 2 3 4 4 3 3 2 
3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 3 4 
4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
4 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
 
JUMLAH 
 
135 
112 
105 
133 
142 
129 
137 
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127 
136 
130 
139 
141 
141 
140 
142 
121 
137 
127 
131 
118 
130 
122 
108 
123 
127 
124 
133 
130 
141 
139 
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Tabel Data Penelitian Skala Riya’ 
Responden Jawaban Aitem Soal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 1 3 4 4 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 
2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 1 
3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 2 4 1 4 4 1 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
8 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 
10 3 2 4 4 3 4 1 3 4 4 4 3 2 2 2 1 3 1 
11 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 1 2 3 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 1 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 0 
16 3 2 4 4 2 4 2 3 4 2 4 3 3 0 4 2 4 0 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 
21 4 1 3 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 0 4 0 
22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 2 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 2 3 1 4 0 
26 4 2 4 4 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 1 2 4 0 
27 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 
28 3 4 3 4 4 3 4 2 4 2 1 4 3 2 4 3 4 4 
29 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
30 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Jawaban Aitem Soal JUMLAH 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  35  
4 2 4 3 1 2 4 2 4 4 3 4 4 3 4 1 2 102 
0 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 1 2 3 4 3 4 109 
2 0 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 3 4 0 104 
4 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 124 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 
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4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 133 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 137 
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 132 
3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 131 
2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 105 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 135 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 
2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 104 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 137 
2 2 2 3 4 4 1 1 3 4 4 2 4 4 4 4 2 103 
3 1 2 4 3 4 1 2 3 2 1 4 3 4 3 3 1 93 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 136 
4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 134 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 137 
4 2 1 3 4 3 1 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 110 
2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 109 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 
3 4 3 4 1 2 2 4 3 4 2 4 1 3 3 1 4 107 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 136 
3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 106 
3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 112 
4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 105 
4 3 4 1 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 112 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 131 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 137 
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LAMPIRAN F : JUMLAH SKOR NILAI SKALA PENELITIAN SELF CONCEPT 
NEGATIF DAN RIYA’  
Jumlah Skor Nilai Hasil Penelitian 
R Riya’ Self Concept Negatif 
1 102 135 
2 109 112 
3 104 105 
4 124 133 
5 138 142 
6 133 129 
7 137 137 
8 132 127 
9 131 136 
10 105 130 
11 135 139 
12 138 141 
13 104 141 
14 137 140 
15 103 142 
16 93 121 
17 136 137 
18 134 127 
19 137 131 
20 110 118 
21 109 130 
22 136 122 
23 107 108 
24 136 123 
25 106 127 
26 112 124 
27 105 133 
28 112 130 
29 131 141 
30 137 139 
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LAMPIRAN G : HASIL – HASIL SPSS 16.0 FOR WINDOWS  
Descriptives Statistic 
 
 
N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 
Deviation Variance 
 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 
Self concept 
negatif 
30 45.00 93.00 138.00 3633.00 1.2110E2 2.76819 15.16200 229.886 
Riya’ 30 37.00 105.00 142.00 3900.00 1.3000E2 1.83391 10.04473 100.897 
Valid N 
(listwise) 
30 
        
 
 
Frequencies  
Statistics 
  SelfConce
ptNegatif         Riya’ 
N Valid 30 30 
Missing 0 0 
Mean 121.1000 1.3000E2 
Std. Error 
Median  
Mode  
    2.76819 
  124.0000 
      130.00 
         1.83391 
      1.2800E2 
          130.00 
Std. Deviation 15.16200        10.04473 
Variance 229.886 100.897 
Range 45.00 37.00 
Minimum 93.00 105.00 
Maximum 138.00 142.00 
Sum 3633.00 3900.00 
 
 
Descriptive Statistics 
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Frequency table  
 
SELF CONCEPT NEGATIF 
SelfConceptNegatif 
 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 105 1 3.3 3.3 3.3 
108 1 3.3 3.3 6.7 
112 1 3.3 3.3 10.0 
118 1 3.3 3.3 13.3 
121 1 3.3 3.3 16.7 
122 1 3.3 3.3 20.0 
123 1 3.3 3.3 23.3 
124 1 3.3 3.3 26.7 
127 3 10.0 10.0 36.7 
129 1 3.3 3.3 40.0 
130 3 10.0 10.0 50.0 
131 1 3.3 3.3 53.3 
133 2 6.7 6.7 60.0 
135 1 3.3 3.3 63.3 
136 1 3.3 3.3 66.7 
137 2 6.7 6.7 73.3 
139 2 6.7 6.7 80.0 
140 1 3.3 3.3 83.3 
141 3 10.0 10.0 93.3 
142 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
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RIYA’ 
 
Riya’ 
 
 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 93 1 3.3 3.3 3.3 
102 1 3.3 3.3 6.7 
103 1 3.3 3.3 10.0 
104 2 6.7 6.7 16.7 
105 2 6.7 6.7 23.3 
106 1 3.3 3.3 26.7 
107 1 3.3 3.3 30.0 
109 2 6.7 6.7 36.7 
110 1 3.3 3.3 40.0 
112 2 6.7 6.7 46.7 
124 1 3.3 3.3 50.0 
131 2 6.7 6.7 56.7 
132 1 3.3 3.3 60.0 
133 1 3.3 3.3 63.3 
134 1 3.3 3.3 66.7 
135 1 3.3 3.3 70.0 
136 3 10.0 10.0 80.0 
137 4 13.3 13.3 93.3 
138 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
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Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  SelfConceptNegatif  Riya’ 
N 30 30 
Normal 
Parameters
a
 
Mean 121.1000 1.3000E2 
Std. Deviation 15.16200 10.04473 
Most 
Extreme 
Differences 
Absolute .243 .116 
Positive .192 .116 
Negative -.243 -.116 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.332 .736 
Asymp. Sig. (2-tailed) .078 .513 
a. Test distribution is Normal.   
    
 
Uji Linieritas 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
SelfConceptNegatif * 
Riya’ 
30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 
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Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Riya’* 
SelfConceptNegatif 
.396 .157 .934 .873 
 
Uji korelasi 
Correlations 
  SikapRiya’ SelfConceptNegatif 
Self concept negatif Pearson 
Correlation 
1 .396
*
 
Sig. (2-tailed)  .030 
N 30 30 
Riya’ Pearson 
Correlation 
.396
*
 1 
Sig. (2-tailed) .030  
N 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
LAMPIRAN H : SURAT-SURAT 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
Riya’* 
SelfConceptNegat
if  
Between 
Groups 
(Combi
ned) 
2099.633 16 131.227 5.578 .002 
Linearit
y 
378.013 1 378.013 16.068 .001 
Deviati
on from 
Linearit
y 
1721.620 15 114.775 4.879 .003 
Within Groups 305.833 13 23.526   
Total 2405.467 29    
